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「名寄市立病院医誌」投稿規定
11．
12．
13．
　1）記載順序は引用順とし，本文に引用した箇所の右肩にD2〕（上付き，小文字）のように番号を付け，
　　　本文の末尾に文献　1）…2）…と記載する．
　2）雑誌は，著者名：論文タイトル．雑誌名　巻数＝頁一頁，年号（西暦）．の順で記載する．欧文雑誌
　　　名の省略は“lndex　Medicus”，邦文誌は「日本医学雑誌略号表」に従う．省略名にピリオドを打た
　　　ず，著者名は3名までとし，それ以上は「ほか」または“et　al”とする．欧文著者名には，カンマ・
　　　ピリオドを打たない．
　　例Ca／afiOore　AM，　Di　Gimmarco　G，　TeOdori　G　et　al：Midterln　results　after　min㎞ally
　　　　invasive　corOnary　surgery　（Last　OperatiOn）．　J　ThOrac　Cardiovasc　Surg　115：763－771，1998
　3）単行本の場合は和書・洋書とも著者名，題名，編集者，書名，発行所，発行地，乗数巻数，頁，
　　　発行年号（西暦）の順で記載する．
　　例　Kispert：Metabolic　response　tO　stress．　Ed．　by　SimmOns　RL，　Steed　DL。　Basic　science　reviw
　　　　for　surgeOns。　WB　Saunders　Co．，　Philadelphia，　p109－129，1992
14．年報への投稿は以下の書式とする．
　1）学会発表（総会，地方会，研究会など）；発表学会名（第何回も），発表年月，演題名，発表者，所属．
　2）掲載論文；発表者，所属，論文題名，発表雑誌，巻数頁一頁，発行年（西暦）．
　3）他施設との共同発表または共著の場合，筆頭者，ほか　としても良い．
15．別刷は原著，症例報告，研究に限り，20部まで投稿者に贈呈とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名寄市立病院医局編集委員会（平成14年4月改訂）
！．本誌は，名寄市立総合病院の機関誌として年！回以上発行する．
2．本誌に掲載する論文は，名寄市立総合病院の職員及びその関係者，上川北部医師会会員などの投稿に
　　よる．
3．本誌は障壁，原著（臨床研究・症例報告），医学研究に関する論文で未発表のもの，年報（学会発表，
　　雑誌掲載論文，講演会の記録など），各科・各部局の活動内容・現況報告，随想，囲み記事，名寄市立
　　総合病院や名寄市に関連した写真・記事，各クラブ活動の記録などからなる．
4．掲載論文の採否及び順位は編集委員会で決定する．編集の都合により原文の論旨を変えない範囲で著
　　者に訂正を求めることができる．また，文の体裁述語，仮名つかいなどを編集委員会で訂正するこ
　　とがある．
5．校正は原則として初校だけを著者が行う。校正は誤植の訂正にとどめる．
6．原稿は原則として邦文とし，400字詰原稿用紙，横書き，専門用語以外はひらがな・当用漢字・現代
　　仮名つかいを用い，正確な句読点（，および．）をつけること．ワープロ原稿の場合，12ポイント
　　以上の文字で，A4版，20字×20行に印字する．パソコン原稿の場合，印字された原稿のほかに，テ
　　キスト形式にして，マッキントッシュまたはウインドウズの互換形式であるMSDOS形式で初期化さ
　　れた2HDフロッピー（1．44MB）に収め、論文名，著者名，使用したソフトを記載したラベルを貼っ
　　て提出する．
7．外国語は明確に記載，数字は算用数字を用い，度量衡単位は㎡，mg，％，℃などを用いる。
8．原著論文には英文タイトル及びローマ字による著者名・所属（例　Hiroshi　KubOta，　NayorO　City
　　Hospital）　を併記し，5語以内のKey　Wordsを付記する。
9．論文は本文（図表を含み）20枚以内を原則とする．
10．図表はワープロ・パソコンで作成し，番号，タイトル及び簡単な説明をつける．（図・写真は下に，表
　　は上に記載する．）写真は原則として白黒，キャビネ版とし，台紙に貼付する．図・表・写真とも本文
　　中に挿入箇所を明記する．
　　薬品名は原則として一般名を用い，英文では小文字で記載する．
　　原著論文の体裁は，『はじめに』『対象・方法』『結果』『考察』『おわりに』とする．
　　引用論文は主要論文10以内，以下の形式で記載する．
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